




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































―〃― 第10回会議（2019年２月12日）「資料１ 大阪 IR基本構想（案）【概要
版】」
日本経済新聞（2017年４月３日）「USJ来場者数３年連続最高 16年度、TDRは微
減」
（https://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ03IGJ_T00C17A4000000/）
みずほ総合研究所（2013年９月27日）「2020東京オリンピックの経済効果～五輪開
催を触媒に成長戦略の推進を～」
（https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/urgency/report130927.
pdf）
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（2017年12月19日）「訪日外国人の年間入場者数
200万人突破！」
（https://www.usj.co.jp/company/news/2017/hoeuqg0000002nd4-att/1219.pdf）
【ホームページ】
大阪府ホームページ（http://www.pref.osaka.lg.jp/）
株式会社いろどりホームページ（https://www.irodori.co.jp/own/index.asp）
観光庁ホームページ（http://www.mlit.go.jp/kankocho/）
東京都ホームページ（http://www.metro.tokyo.jp/）
福井県ホームページ（https://www.pref.fukui.lg.jp/index.html）
38―― 関西経済の活性化とその方法論的課題〈中〉
